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7. sthica est prudentia hominem in genere virtuti*
tihus informans, ut summo Bono civilifruatur »
IL Dividitur in partem y qux de summo hominis
Bono; partem y cpu&de virtutibus ceu medijs
ad illud ducentibus agit, illa ivPatporoXoyU ;
H<tc vero dici consvevit,
ii&yyrts
Ai
Pnecepta in generem.
TAnta sthlcA est excellentia» ut saniorum ubiquegentium inter Philosophi<x. partes principem se-re locum sibi vendiccr. H<tc quippihominem ad au*
reum virtutis clivum & summum collem pervenire sa-
cit, nibilq; taro essultum in humana,vita quo virtus non
valeat eniti; praeterea, mentem & •voluntatem ab omni
drasla & enormitate liberat, a pravis affectibus & cu-
piditatibus purificat, persicit inquam intellectum pruden-
tia ; 'virtutibus moralibus voluntatem imbuit, ut id velit,
quod licite & honeste possit; assethu dirigit, ut id cu-
piant, quod virtuosum, justum ac aequum; appetitu* mo,
deratur» ut Id tantum appetant & desiderent, quod re-
cti ratio ex virtutum praeseripeo (vadet: Imo locuple-
tissimus esl thesaurus vere suum posseslbrem ditans»in*
gens cst Dei donum mortalibus concestum > ut ex sale-
brosis vitiorum labyrinthis ad regiam virtutis vidtnsese
convertant. Nihil dicam dc usu, quem in communi
vita recte iastituenda habet» siientioque praeteribo Ju«
risprudentiam» quis enim tanta mentis caligine sus-
susias, ut veris 5c certis moralis Ehilasophix fundamentis
illam sussultam csle non praesentiseat, Quid multis/
Vis & esficacia ejus tanta est» ut sontes & principia ju-
tis generalia tradat, quibus juris studicsi seciluis in stu-
dio juridico progredi possint. Unde mento appellator
disidplina umverselis » tradens praecepta catholica & sun-
damenta vitae benesio degendae» quae ad omnem vitae
conditionem tam publicam quam privatamsccxrendunt.
Ubi offici] locus e[U ibi virtutis honesiatisssi, id Cst » Ethica esi
ttsm. sedruse est vitapars ( Cie.verb.lib.r.) oss. neq; publicis, neq; prirs
vatis,ncq;ForenGbus,neq;domtsticis inrebus,n*q; si tecum agas quid,netjjsi cum
alio contrahas , quae Vacarc officio possit. Ethica igitur di-
sciplim generalis est.
Ad Praeceptum I.
sn definitione exhibita notanda venit (i) ovaparoi
XoyU (eu nominis expositio. Ubi («) ixapctyvpla sive
■vocis derivatio. Ethica vox origine Graeca est> dicitur
Vel ratione subjecti <hn tw sd£r , a moribus: propter-
ea» quod circa hominum mores ad honesiatem informansdos tota occupata; vel ratione caulae efficientis mv vs
sctyj-, ab assaesiactione: eo> quod crebro usu & assiduo
exercitio mores homoTibi induat & conformet. (£} i-
pwvpU (eu vocis ambiguitas. Vox Ethices hrr&s ac-
cipitur» vel ysnx&s) pro tota philolbphia civili» cujus
✓ambitu Ethica specialiter dicta , &• Oeconomica, & Po-
litica comprehenduntur; vel iihxcos , pro generali Phi-
losophiae Practica: parte, quam hic significationem ar-
ripimus. (y) ivyctyvuix seu vocis aequipollentis. Cujus
Joco varia adduci postunt sthica praeconia , utpore :
Disciplina morum, virtutum indagatrix, vitiorum expultrix, animi cultura
& medicina, affectuum in homine moderatrix, appetituum humanorum
directa* ,,omnium humanarum actionum exculttix, allacjihis simi 1
lia. (2) nsayparoXoyia sive rei enodatio. Resosvitur
data definitio (1) in Genu* » quod pateseit perlustrando
numerum habituum principalium, unde petenda sunt
genera. Cum sthica nuda non sit contenta cognitio-
nes ut disciplinae Theoreticae) sed aBione, addiscimus enim
eam ut felices vivamus,stsicte itaq; & accurate loquen-
do nec scientia, nec sapientia, nec intelligentia venit
salutanda. Propter se expetitur, bene vivere per Tepui#
chrum cst; ars proprie propter aliud, E. nec ars. Re-
linquitur E. quod sit prudentia, qukhabhus aBivutesl, Quod
autem per partem etiam deseribt possit» id nobis ma-
gnopere non officit, utrumque enim commode de plu-
ribus Ethica, Politica, Jurisprudentia, &c. in quidprzt
dicatur, recte dico, tthica cst pars PhiL PraBicx, & 6tin-
prudentiae non totalis,attamenpartialis.
tta totum parttbus ejsentialeesh (2) in Disserentiam, quae de-
promitur partim a proprio, quo distingvitur a Polit. &
oecon. voce generaliter', partim a subjeBo inh&smis gemi-
no, mediato, quod est anima, & immediato, quod estin-
tellectus practicus, ratione sinis seu actionis ita dictus;
partim circa quod, quod est appetitus rationalis; partim
adaquato seu totali, quod csl: homo, quatenus scilicet in
illius actiones rectitudo optata inducitur; partim deniq;
asine i tam interne, qui est hominem bonis moribus in-
taffectus regere, appetitus cohibere> quam ex*
temp, qui cst ipsum civiliter bearo.
Ad Praeceptum II.
Quia autem Ethica sinem aliquem subjtflo introducit
per convenientia media > ideo pro ratione sinis secanda ve-
nit. Est enim hic sinis Ethicesfelicitas, aut summum hu~
sis vita bonam , quod consistit in astione secundum virtu-
tenr, haec vero asflo 'virtutis introducenda est in hominept
Ut sinis in subjestum> ad quem tendunt, velut ultimum
scopiim» omnia quae in Ethica tractantur. Unde nasci-
tar pars prior seu iv^m/xoyoXoyia. sed quoniam non
sufficit, ut quis habeat sinem praecognituro » nisi media
& insirumenta ad sinem obtinendum quoq; sint in prom-
ptu; requirenda proinde & media, quibus ad illum si-
nem homo deducatur, quae nihil sunt aliud quam virtu-
tes, affectuum 5? perturbationum animi castigatrices.
Hinc de hisce tam sollicite & accurate, agitur in Ethica*
atq, iclipsum non ajip sine, quam ut ceu medijs quibus-
dam corrigantur vitia, & acquiratur actionum benesias
atq; integritas, quae basis & fundamentum est felicitatis,
Unde oritur pars posterior sive ageroMyla,
zjvstns
i. Utra shilosaphhe pars princeps acprimaria l
iy. Theoreticam respectu dignitatis ohjesti. 6l certitudinis
demonsirationum palmam obtinere, insicias non imus ;
Praefica vero ratione majesiatis, regiminis ac usus praero-
gativam tribuimus. Bae enim illi imperat, & quis ipsi
in Rep. locus debeatur , praemonstrat: sine hac nec domus
«sisi, neo familia, nec civitas, nec Resp. nec hominum genus stare potest,
64 in improbos imo ipsos diabolos cadit; Bae qui de-
stituitur, nec vir bonus, nec bonus civis existere potest.
JW exectus quis veram demum prositetur Fhiiosb-
Vphiamj cstffl nihil sit aliud ingenue Pbilosbphari, quam
virtutem factis declarare. Adde quod Praefica propius
accedimus ad Deum : praestantius enim est diligere
Deum, quam eundem contemplari» & longe gratiores
reddimur Deo per prudentiam, quam per sapientiam. In
animam malevolam ’non introibit sapientiai nec habitabit [in
ctrpore subdito peccatis , sap. r, is. 4. Et nemo philosopha-
ri potessinisisequam maxime abaffectibus sejungat, piat.
in phad, Vtd. hae de re Lieb. Coli, Etb, exerc, r, q. 1, Heid. Phili mor;
part. i, Nob. (syil: Fase. Eth. com! s.i, m, t. q, s.Col!. Eth: disp. 1, th.aj,
M. Ax. Ketnp. Coli: Etb: dtsp, r, s, 1. q, 4.
2* Num pra&ka philojophia n&e in partem com*
munem &propriam dispescatur ?
Ratione tam objecti quamsinis* diuturno orbis cris-
diti usu jam invaluit, philosophit practica: , in partem gene-
ralem & [pedalem divisio. Beatitudo namq; civilis & <t-
Iliones humant , in quibus radiare debet honestas, duplici
nobis apparent facie, Generali & speciali. Illa, bthict
nomine infinita » generalia viu honesiatis fundamenta
& praecepta tradendo hominem ut uotrstoiroXiryv virus-
tibus instruit, ad felicitatem civilem obtinendam j Htc
communia illa principia & elementa ad certam ac de-
terminata societatishumant speciem, veldomesticam quod
Oeconomica, esl, vel civilem quod Politica , distincte applicat,
Cons. Heid.Phil: mor; part, 1, Nob. FaTc. cont: Eth, s, I. q. 5*
3. sshdnam methodophilosiphia moralispertuB&
ri gestiat /
r? Disciplint praedicti quamvis non sint artes sut impras
sentsetum dispaicscit ) sed prudentiae, distinctae ab artibus, s5
sine & toto gcoese ; tamen non alia quam artes» metho-
do tradi amant; Idem ordo Analytisus » & his & illis con-
stituendis servit. Proinde earuna est natura, ut sine tan-
non n. habent res contrarias, quae contrarias constituunt
disbiplinas. Easdem tamen esle non dicimus, sed diremi
ptas (a) objecto, 'Theologia circa hominem salvandum oc-
cupatur, regni spiritualis & rehgiosumi
Ethica circa hominem bonis moribut instruendum > civems,
tigni mundani efficit probum ac honellum. (/?) sine, TheoL
Beatitudinem spiritualem intendit; Eth. Beatitudinem civi-
lem, (y) efficiente* Theol, ex revelatione divina deduci-
tur; sth. ex rettd ratione » quam solam normam agnoscit.
Vid, Dithtnisyst: Eth> lib. I. q. J. 4. Lieb. Co!l:eth, exerc, 1. q.4. j.Heid:
phil.mor: p. 1. VVend, phil. mor, lib. 1. c 1. q. s. 6. Nob. (IsylU Coli.
Eth. disp. i. M, Ax. K, Coli: Eth, disp, 1. s. i» q. {.?<
7. An adolejeem vel juvenis in saerarium Ethices
admittendus $
zAdolesceniem sive juvenem duplicis esso notae;
alterum primarium perfectum > qui omnia quae incul-
cantur, statim Tuis exprimendo moribus assequi valet;
alterum secandaritm & minus perfectum) qui nec omnia
scit, nec ad usum vitae exacte transfert, olim tamen a-
ctiooe plenius exprimendo progredietur- Juxta illud
Horat;
Est quoaam prodire senus (i non datur ultur.
studia nostra sunt instar coenae Platonicaej quae sequen-
se die potius juvant, quam praesenti, ssilianussib, z. var,
hist. Po/lerioris, non priorii notu juvenem, nisi praecoci
su sapientia, ad auditorium admittendum esso statuimus,
Cons. Lieb, Coli. Eth, exe. i. q, IJ, Heidy Phil, mor. p, i. Wend. phil mor,
3ib. I, c, i.q. 24, Burg. Id, phil. mor: c. 1, ts1.19.N0b: (Byll; F, s. Eth.s,
3, m, I. q. 15, M. Ax: coli, Eth. d. 1, s, 1, q. 12,
sECTIO sECUNDA
Oeconomicam,priorem specialem pradioePhi-
losophiae parcem in proscenium venire facit.
PHICEPTA
It Oeconomica esl prudentia familia consutuenda
(s administranda ? ut in eadem feliciter vi-
vatur,
II. Dividitur in partem generalem /pedalem.
Illafamiliam in genere con/Htuere (s admini-
sirarc docet 3 Haec verofamiliarum varietatem
(s(pectes perpendit,
,1 i i‘ss$sr:jtjP Ad (
Praecepta in generem.
Cxxca' di/ciplim Oeconomica nihil aliud quam/pectatis Ethi-
ca merito dici & possit ac debeat* applicata homtni qua
est samUja membrum » tanta est ejus praestantia , tant®
utilitas* tantaq; dignitas, ut homo praestantiorero aeno*
biliorem in hoc ergastulo vix consequi aut obtinere
queat. Hominem namq; a vita solitaria revocat, cumq;
ad /ocietajem domeflicam-, quae ab ipso Deo ac naturapro-
venit, & con/iituendam colendam $ conjervandam conso-
ciat. Haec est di/ciplina , quae domos parit, imo docet
societatem domeflicam divinae esTc institutionis; Moses et-
iam Dei ammanuensis historiam originis mundi de-
scribens, author est Deum absoluto creationis opere
primos parentes ad cohabitandum & propagandam spe*
ciem conjunxislc. Quo ipso signiskavit» ut eorum po*
fieri non mixti consusiq; brutorum instar, sed certis do-
mibus ac societatibus distssicti viverent. Et ut gentes
cum gentibus, tribus cum tribubus; sic sstnssias ctrn
familijs noluit misteri & consundi: est Deus nrdipts
non consusionis. Qui igitur in hac socittate degit, sciat se in
sancto & Deo placente condictum esse, dati operi, ne turpiter suo sungatur
officio, Proinde se jucunditate se militate discipllnt aeci,
nuntiae,societatis dome/licx direslricu moti, ejusdeoi con-
stkutionera paulo altius expendemus.
Ad Praeceptum I.
Cora prima, primus labor de definire ess; Hoc enim
praecognoscendum.OerwMwwCcutcogi-nta est oeconomi#
ca ) vox origine Graeca esl» duplici gaudens nor at one;
t-1 enim dicitur quasi ropQ<, rs oittts, quod singiAuper-
sinio domeflicis legem faciendorum prxscrihat ; vel quasi ror
otsiOr vt/jitr*, quod singulis CertH officia operas tribuat.
Accipitur a. i. Materialiter, pro ipsa domo sive familia
i. c. rebus personis oeconomiam constituentibus ; ut magna
sive parva oeconomia. 2. Formaliter > prout ipsam do-
mus administrationetn» vel bene eam administrandi ra-
tionem significat. sic veteres dixere; honestaad opes via,
nec cuiquam mole(la, esl bona oeconomia, Adam (sontzen. pol.
/. 8. c. 9. 3. Conective, sio & personas ac res substra-
tas, & modum rite administrandi complectitur. 4. Me-
taphorice, & sic denotat administrationem & dkpenla-
tionem; ut sph. 3. 2. (5moro pice, rsr %dpir@* rs ct#7,
iispenstiio gratia divina. Apud Architecto/, pro aedisio
cij partium distributione, Vitruv, /. /. c. 2. Apud ora-
yatores alios% seriptores, pro disposttione orationis velseripti.
Cie, i, de orat, (s ad Att. 1. 6. Ep, i. Ghtint. ut C/, suris
Rom. Oeconomiam conscripTit. Theologi etiam doctri-
nam de incarnatione & merito Chrissi oeconomiam ap-
pellant. Acceptiones 1. &3. ab hoc insiituto non sunt a •
HtnA , quarta plane impropria. synonyma sunt oeconomia »
familia se domus, quae ( si illorum tollatur ambiguitas )
indisserenter usbrpantur- Vid, Nab. 0p(i: prxeog. at on.
Genens loco in der. asseritur Prudentia , quae de pluribus
adprxe. 1. dictum) Ethica, Folitica sto.
sio quid & m tasure&o praedicatur. Disserentia absolvitur
ohjitloy quodcst familia, conslans personis eam consti-
tuentibus cura rebus ad sustentationcm neccslarijs, &
sine* tam tltlemO) qui cum form3 coincidit In ordinata, recta & prudens
te personarum & rerum dispostiion» > institutiono & adminislratione consis
siente, quam externo & intermedio, qui cst hominis pro-
creatio» & procreatorum sustencatio. ut beate in do'
nao vivatur.
Ad Praeceptum II*
Divisioni oeconomica. in re ipsa fundatae omnes sanio-
res Philosophi album addunt eaiculum. Nam oecono-
mica vel considerat ea, quae familiam quamlibet in ge-
nere htnesiam ac beatam efficiunt, unde oritur pars ge-
neralis ; \t\spedes, eidem pro varietate circumstantiarum
consiituendi & administrandi modum diversura appli-
cando, pervestigat». unde pars specialis. Ubi notan#
dum : quod, pro ratione gemini sinii interni consitutio-
nis conservatianis familia i duae resultent partes oecono*
mic/t generalis, videlicet evxxTikij [eu consstativa, friot-
uyriK*i [ve admimfrativa, nam huic amplificativa addi
& potest & debet. Veriim eum praxisadminislrandi eadem sermd
tnunia & officia requirat, qu* constituendi familiam: IscirtbNob: <0yil.
in sua synop, aeon. has partes distinctim non proponit, quod & ego pro
tenui ingenij modulo, ob rationem adhibitam, necsssarium essis non arbitror,
scd hunc ordinem legitimum censeo oeconomicam per-
tractandi, quo pars genera is ablclvitur tractatu de per-
sonis earum% essetus, deinceps de rebus earnm% acquistione,usu adminislratione j eidj. pars[pedalis /abjungitur.
Zijrytns
i. An oeconomica sptciAusr (si disiinEU a politica
sit traRanda ?
Distincta considerandas esse hns dijciplinas, disseren-
tiam specificam hic non urgente* > led identitatem sub-
jeHi, sinis ac mediorum, respectu saltcm ordinum dictita-
ctorum eam non tolerantem, haud sine ratione asseri-
mus; id quod svadet, ut virtutes in generaliori parte.
Ethica, considerata, in oeconomica £? politica,
horihws certo vitae statui applicentur: In oeconomica, qua*
tenus ad domum, ejiucj. privatam felicitatem reseruntur; in
politica, quatenus adcivitatem,ejus^publicam salutem spectat.
Noti secit? ac de herbarum qualitatibus disputat cum Medico Physicus, ille
quatenus aci sankatem conducunt; hic quatenus sunt affectiones corporum
naturalium. Proinde etiam bic probe distinguendi simi
sines disciplinarutu , &formale diversum cixgtsids & ac-
curate observandum, quod facit ut eadem, in utraque
harum disciplinarutu pro diversa applicatione, sinccon*
sictionis vitio locum inveniant. Vid.Lieh, Coll.pol.exj,
j. 4. Nob: synop. aeon. M. And: cThur: synop: aeon. .
2. AnfamilU divisto tnperse&am imperse&am
sit toleranda ?
*'• Familiam, ratione perfectionis, in perfectam & im-
perfectam dispesci, ipsa comprobat experientia. Ciim
sariillarum aliae partibua tam essentialtbuo qnam integralihuo
ita sint adimpletae, ut nihil amplius ad liiarn perfectio-
nem desiderenc 5 quales sunt illorum, qui praeter uxo-
res & samulos, etiam liberos, aliasve res necessarias ha-
bent j aliae vero imperfecta, quae desectu laborant vel ra~
tione ejjentu, qualis cst viduorum & viduarum domus:
vel ratione integritatis, quales sunt eorum, quorum torusest sictilis, & qui servis aut opibus sunt destituti: vel
ratione utriu, utpotc. quando alter abest conjugum,
desiciunt liberi, nec rebus sustentationi inservientibus
gaudent. PrtCens autem ad perfectam familiam disearsus primarii
dmgitur. Vid. Nob: 0ylU M. Thur, synop, oceon,
/$. An tres soetetates conjugatus, Paterna (si
silia jassiciant ad integritatemfamiliae cont
siituendec ?
Pv’. Pro duplici sinefamilia , videlicet heminis procreatio-
ve, & procreatorumJusientatione, non pauciores» quam tres
personat adfamiliam constituendam requiri oportet, scili-
cet patremfamiltas » qui caput familia dicitur» Uxorem, quae
procreat» & servum, qui prospicit liberis de victu. Un-
de duae societates ex his pullulantes, nimirum conjugali*
& herelis, essentiam familia constituere recte statuuntur;
societas vero paterna necessaria non est ad perseFiionem sa-
milia essintialem, sed integralem. Licet autem infamilia et-
iam conversentur fratres $ sorores, avi $ nepotes» soceri $
generi, socrm ts nuru*, cognati agnati , cum tamensocieta-
tes ea his resultanies sini illi accidentales, ternarium nume-
rum societatum communiter receptum, augendum noncensemus-
sUid. Lieb. Coli: Pol: ex. z. q. 7. Nob. 0p[{: synop, cec. disi.polj.
4. Utrum conventat Reges 5 Principes, veriti divi-
nipr&cones esse oeconomos /
Omnibus personis Eam publicis quamprivatis, Recte*
siasticis & Politicis oeconomiam perutslem ac nccestariam ssi
ie liquido constat. Quod non soltitn ratio, aliorumq;
scripta probant; verum etiam sacrae literae contestan-
tur. Exemplum habemus in ditijjlmo 'Regum salomone,
annonam per certos praesectos, certis & statis anni tem-
poribus procurante» 3. Reg. 4. 7. Praeter allatum,ex-
emplum s:x R: x M: c!s in nosira patria, optime consiitutd ,
idem luculenter offendi!. st Adam.Contz..pol.l.s.c.?. Reget
£5? principes, si boni suerint oeconomi, satis divites esse docet.
salutaris suit Chilonis admonitio ( reserente Laert. lib. /.)
qua svasit, ut Alae quisq; domui praeesset; quod non sit
/& codstitutionem caetus publici hi genere humano de-
notat. Qua ratipne distingvitur in civilem & 6ccle-
jtastieam. (2) (bncretive , sis & formam adminislran-
dae Reip & hominum societatem certo ia loco habi-
tantium connotat. E. G, Politia svecica, i. e. gens u-
na cum forma regiminis, (3) populariter , ita quicquid
ad civitatem & vitam civilem spectat, signifiicao. sie
Politicus non distinguitur ab Ecclesiaflico. (4) Fbd
losophtce , idque bisariam : vel generaliter , pro tota
Philosophia practica, unde Architectonica, Ariss. j. j.
Eth. 2. dicitur; vel /pecialitex , pro tertia philosophU pra-
Bic& parte. Ceu hic loci. Bae ratione iterum du-
pliciter sumitur: vel a-vsy/tutnxsis , prout notat legiti-
mam praeceptorum coroprebensionem ; vel lurmods-,
atqui sic habitum Remp. bene adminisirandi $ gubernandi
significat. Dse; ■entia clarescit {ce) Objeth , quod esl bo*
mini&sac ista ervisd, quatenus felicitatis debet compos sie<»
si. & (/i) sine tam interno , qui consistit in recta ratione
ordinandi sj admin/randi , quam externo* qui cst bene
beateqi in civili /metate «ivero.
Ad Praeceptum II.
Hanc Politicae divisionem, ad medum reliquarum ds*sdplinarum practicarurn ratione sinis, qui e[i tradere rna-
dura bene eonsiituendi Q admni/irandi . Remp. ia re ifunda-
cam unarsioiis Phiiosophorum consensus approbat.
Nam politica ve! ea pertractat, quae Remp. quamlibet in
genere felicem ac beatam reddunt, unde resultat pars
prior seu generalis; Vel /pedet Kerump; perscquiturctjsq;
pro varietate circumflandarum essera publica conjiituen-di admhisirandi diversimode applicat, turde pullulat
pars posserio?sive ipedaiis. Hancpartitionem»Arisl.si
1. oscon. c. 1, mascule propscgscat, inqurens: jQuecl. po-
litica sit civitatem ab. initio consutuere , consiuntd bene
uti. Cujus sententiara sanquana veritati proximam en
iam nos amplectimur, nixi hoc fundamento Logico;
Quod data bae disiributio , cum om aibus legibus l’eu nor-
mis bonae dislributionis convenit.- Ess enim ;(i)
bimembris, (i) adaequata Uti Aisirihuto. (,) con-
siat partibus , quae, inter se disseotiunt, & cum toto con-
sentiunt. Cum autem praxis adminifrandi Kemp. eadem
pene officia requirat , qua. ctnsiituendi (ut in s. 2. ss,nd
prae, 2. monitum J ideoq, hic sollkite non disitngmns-ur.
zhnais
1, Numpolitica prudentia acqum ptsitt s
ty. Licet aclienum politicarum tanta videatur esso varie-
tas, quae certis cancellis & metis persicis certisq;prae-
ceptis comprehendi, & methodo curta tradi haud facile
possit, dissensus etiam hic sit maximus; interim si ni-
mis rigidus rgovrov rsr imsjpjs ia hiscc non exege-
ris, mecum consenties eam certis praeceptis concludi
polle : si usum frequentem» qui omnium magi sirorum
praecepta superat, comparaveris; si experientiam , qua
qussquis in re civili prudens haberi volet, opus habet
non spreveris; si hi(loricis , unde tibi tuaeq; Reip. quod
imitere acquiras didiceris ; si peregrinationem modicam
( maxime prosicuum est> varias Resp, earumque leges
habere cognitas) suseeperis; si conversattonem cum sa-
pientibus, qui tradent divinorum humanorumq; noti«
siam, degeris, cUid. schonb. i, pol. i, 3. Lieb. co!l. pol,
ex. 1. q . 1.
2. An politiasine virtutefeliciter admimsirariposiiti
Negativa hujus quaestionis, Causarum politiae enu-
merattons clarescet («) Bssicientts : Nam sicus omnia
Entia suam habent dependentiam a summo Ente
(Deo) qui statim in mundi exordio domeflicamsocieta•
tenti Politiarum seminarium instituit> Gen. i. v. 26. 27.
sc zZ. Ita & politu & omnia imperia ab unico hoc son-
te > ut Fr. part. de Rcg. 1. c. 11, scite dicit. suam trahunt
originem. Huc reserendi illi, qui alijs praesum, ut ii,
qui suberunt imperio» sint quam beatissimi, Cic,
ai JsFF. Fp.i. hoc est, quod D. Paul. /. Tim. 2. horta-
tur, ut pietas $ honesiits tnter homines eum pace rigeat. (/?)
Materia: est enim poli/ia multitudo bene beateq; viven-
tium sub uno eodemq; imperio cohabitantium. (/) For-
rn&: Politica enim consistit in reeia & prudente institutiona
6c admimsratione. (F) Finis: ad qusaa omnia imperia di-
rigenda, ut tutius in hoc mundo vivatur, beati‘udo poli-
tica obtineatur. Cons. Lieb. Colli pol: exe. /. q. 10.
5. An homo sici politicam socktatcm sit natta ?
Hominem philosophus <scoov (pvrit croXrnxor appel-
lat, magis quam apem, aut quodvis animal congrega-
bile, quod melius, semper intendit natura \ ideo ipsum
trahi ad communem conjectationem aperte indicat sermo
homini a natura datus, quippe qui solitano supervacans*
Us soret. Ad hanc colendam a natura quasi impellitur,
quae alterum alterius ope indigere voluit, quod unidc-
est, praestd plerumq; est alteri. Cum naseitur omni
auxilio destitutus, qui neq; materna ubera appetere ne?
que etiam in adulta aetate proprijs viribus omnia vitae
sub sidia parare potessi Inserunt ex his indigentiametu
&c. politicam societatem cqcpisle/' sit, externe cum ali js
similibus urgentes sunt; interira tamen cauta proxima &
interne impellens esl naturalis hominis inclinatio , divina vi
incitata, quae ip si iiiam habi'ita r em implantavit, ut oblata
qualicunc}; occasione ad societatem civisem perveniret.
tUid. Lieb: Coli: Pol: e. 2. q. i. schonb.i, 4. Burg:id.Phil.mor,
c. 1. th 2}. Nobi @pQ; disp. pol. t.
4. Utrum politia ante lapsum/eu in slatu innocen-
tia uUa suisset futura ?
'ip. Politice conshtutione , qua talis» in slatu innocenti* non
opus suisse ad improbitatem hominum corrigendam , sed ad
civilemsictetatem conservandam, quam sine ordine stu-
ctuare noluit Deus, indeqjut unicuiqjdispalesceret.quid
& qualia munia sibi csTent obeunda, extra omnem du-
bitationis aleam tuto ponimus. siquidem nuila tum
temporis suisset impietas & tnjustitia, quae a magislratu
politico suisset coercenda & punienda,nec regiminis illius
forma suisset introducta, ad justam peccati poenam, sed
plane diversa ab ea, quae jam in hoc statu corruptio*
cis viget. Proinde haud inconvenienter ait BesoId:
sicut Rcsp. etiam hodie pro diversitatesubditorum aliarumqs
circumflantiarum variantur j ita cs civile tunc imperium, lon-
ge ijs polit si, post peccatum , quas habemus, disflo} ile suisset.
Cons Lieb. Colli pol: e. 1. q. is.
s. Utrum conveniat Jblos Reges Principes ejjtt
■politicos ?
Rernp. non a solii Regibus & Principibus. sed etiam
ab horum subditisconsiliarsiysenatoribtn, consulibu»&C, admi ■
ni sIrari, manisessom est. Esientia enim /?«/>. eonsissit
in imperantibus & obtemperantibus, sibi invicem mu-
tuis officijs obstrictis. Illi principaliter, quatenus omnes
Reip. gubernanda vias tenent, eandeniq; prudenter ad-
nsinistrant, & omn-ia ad silutem publicam dirigunt; Hi
vero minus principaliter , quatenus civilem prudentiam sibi
acquisierunt, & incivilivita publicam salutem spectant) sa •
lutantur politici. Vid. Lieb: Coli:pol; e, i. q- 8. p.
si. Pojstritsscpco videntia divina evertiRespuhiic* ?
ty.. Princeps causa, quae (s imperia, si prompte se-
quantur, extollit 6z evehit, & easdem, si periodi satales
siat elapsae, deijcit & evertit, Dei providentia est» & otssa-
voitiA, quae digerit & disponit omnia, quod sisoret opuu
infinita rationum momenta evinci posset, quamvis in lues me-
dii lucernam accenderesupervacaneum ejse videatur. Deus
ut Kfrump,.sund.itor benignae, ita eversorjusicus vere agndsii-
turi mutat tempora & aetates, regna transfert, ut inquit
Vaniel ille prophetarum omnium c, z.v.zt.
Nec ullum esi in civitate malum , quod non secerit Dominus,
ut divinus ille vates Amor graviisime c, 3. v. 6, pronma-
ciat. Jsjod autem nulla politia deperpetua conslantia Aper-
manentia gloriari possit : id non mirum, cum nil sub sile sit
slabile t sed vanitatum vanitas s omnia vana. Unde sen:
Istihilpublice slabile esi: tam hominum quam urbium sata vol-
vuntur. Hanc inter alias causu eversionum Rerump.schohb,
7-pd. i.seqq. Heid. in orat. vel. z. Alob-} disp.ult.pol.suffi.
cienter recensint.
7* Coronidi* loco quArtitur: An Ethica, oeconomica
& politica/pede disUnBa sini disciplin*?
Dtsiincl.u non e sic specie disciplinas, sed unias ejuademq
contradisiinssas partes, facile est probatu; csttn idem obje>
Hum qua materiale «s formale per omnes partes eonspicia-
tur,assiones scilicet humant & ipse homo , quatenus felici-
ter i a/odetate degendum; idem & ubiq; sinis, nimirum
bextitudo, eadem etiam media, yidelicet virtutes e Nec ob-
stat/pedatu virtutum in oeconomicis politicis applicatio , ut-
pote quae identitatem modi considerandi non tollit, lite
qutsi, interalias d Nob. @i)Q; incoli: sth:nervose decisa, quo et.
iampagellarum augusiidexdujusL essorem remitto.
C’OH OLLARIA MIsCELLANEA.
Qrthographia conjvetudiui servit y ideocp skph mu- Graranmi#
tata est. Cl,mj‘
'Metaphora esl illustrior re (tgmficata. 2> Rctb >
Generis deliberativi orationes reBe dicunturJvasot om,
rise. ('sini.» 1 jit**»
IntelleBus divinusy ratione sui,nonestcausa Jyllcgi Lo s*
Idem numero accidens nequit esso in diversis jubje&h- v Meapsc,
Anima una, non tresrediter dissindet, in homine e,pl}r,
datur.
Numerus dividitur in digitum, articulum com- ArIt5l®‘
po silumJeu mixtum numerum.
Totum jua parte majus est.
' g
’
Ceon,e*’
Lux sortius illuminat cbjeBum propinquius, °PtIc‘
Mustca vocalis infrumatalii omni aetaticongruit. IO '
Datur sphara reBa> parallela ? 0 media inter illas IJ> Aslroru
obliqua.
Mundus dividitur in Ihmijph&rhm juperiut 0 n' eto&'
insertus*
Artes Mechanicae (eu illiberales proprie diB#>
simiphilosophicd,
sHhatuorsuthmaimperiapo/l diluvium mundosuis Hii1,
/e-y ex Danistis c. 2« 0 7. merito concluditur .
Virtus recipit gradus ,•prout inesi 0 ratione sub~ 1;. Etimie.
jtcii; non prout esi 0 ratione esserata.
sponsalia meditantibus 5 prudenti cumprimis consio16, ceeon.
deratione 0 devotisprecibus opm esi.
Polit, srjagisssatsjuhditus diversoresp,estprior&poskrior.
Nunc manum de tabula.
Deo Opt. Hax, omnium artium ac disciplinarum Authori si R zs
ctori laus, honor & gloria soli debetur in omne £vum_,.
Prtslantissimo Viro-Juveni
Dno. DANI ELI ANXELIO, pro gradu in philo
sophia disputami, animo magis quam verbis applaudens;
GRatulor eximios progrejjds, grator honores8x siudijs amplosj ANXsL10% decui !
OccupatHIimus posus
MICHAEL @pOctt(s% ic♦
De rard quadam inter mortales» & prope inulitati virtute»
Huwanijjimo at% Literatisjimo Viro, Candidata , Domino
DANIs EI <lA NXGLIO smolando, conterraneo amidjji-
mo,p'0 Magistfrijphilosophkigradu modo disputaUiroJtc
gratulari:
QUarn tuto Taurum pressb clangore sugacesTransvolitant, Aquilas esfugiuntqi Grues :
Tam multis prociest praedare silentia rebus;
Et totidem, lingvam non tenuisie, nocet.
Hinc tu verbosae vovisle latentia lingvae
1 Eligis» atq; pij martyris esse probas.
L, M>q; voluit
ENs FAEDUs sVsNON.
Gjldenh. AI. 6loq, Pros. Ord.
cupit acclivum virtutis scandere collem»
Multa serei faciet valdd molesta libi.
Magna hsc te DANIEL superalTe pericula monstras»Docta; dura Tbemidos summa cacumina adis-.
Quare tibi ANXELI voveo prsceptor amande»
Ut sias Patri;') non leve nomen agri.
H«o paucula honoris gratis gratulabundus apposuj
Petrus Ebberi Wir estadius
